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В работе исследованы температурные зависимости электрических 
свойств сахарозы и лактозы), широко используемых в фармакологии (явля-
ющихся ярко выраженными диэлектриками). Методика измерений осно-
вана на подаче на образец напряжения в виде прямоугольного импульса 
напряжения (10 мс–100 с) и исследовании переходных процессов с помо-
щью зарядочувствительной схемы [1]. Интерпретация результатов измере-
ний основывается на представлении образца как комбинации комплексных 
проводимостей, отражающих влияние объема (параллельная RoІІCo це-
почка) и поверхности (RiCi цепочки) (рис.). 
Рис. Емкостной спектр сахарозы при разных температурах 
Установлено, что температурная зависимость удельного сопротивления 
как сахарозы, так и и лактозы носит активационный характер, подчиняется 
зависимости Аррениуса с энергиями активации 3,19 и 3.25 эВ. 
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